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ቼᴮ ᴭو ʋʣʍʒ ෰ศɁஇ̷ᴥᴯ ᴭᴭ ࢳᴴ࣊ԩ࿎ᮁ۳ޖ͙႕ࠕԦ᠆ᴦ
ቼᴮ ᴮو َంᮁʃʉʍʟȝȬȬɔట
ቼᴮ ᴯو ศ᪜ߥˢҒጽȻᐥो܀ފα͒ᴥᴯ ᴭᴭ ࢳᴴ࣊ԩ࿎ᮁ࿑ҝࠕԦ᠆ᴦ
ቼᴮ ᴰو ेҩటɥഒȪɓǊɓȞȪɁటɥɓȞȪɁɑɑȺǊ
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